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              Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat, rizki, dan juga karunia-Nya kepada kita semua. 
              Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan tulus dan penuh rasa syukur 
penulis persembahkan untuk :  
1. Kedua orang tua saya yang selalu berjuang untuk mendidik dan 
membiayai kuliah sampai sekarang. 
2. Saudara-saudara yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini. 
3. Temen-temen yang selalu menemani dikala seneng maupun susah.    
4. Teman – teman mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2015 yang saya 



























Sebuah kegagalan yang anda dapatkan adalah batu loncatan dalam menggapai 
kesuksesan itu sendiri. 
















Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang, Tapi ia juga harus dijalani 









“PEMBERI MAKAN HEWAN PELIHARAAN OTOMATIS 
BERBASIS NODEMCU ESP 8266  DAN WEB”. 
 
Pada masa sekarang ini sebuah komputer berkembang dengan 
pesat dan memiliki banyak fungsi diantaranya pengolahan data, 
pengontrolan dan banyak lagi fungsi lainnya. Salah satu fungsi sebuah 
komputer adalah sebagai perantara antara sebuah alat dengan user.  Salah 
satu bentuknya adalah dengan bantuan suatu mikrontroller misalnya 
Esp8266. Namun masih terdapat beberapa hal yang masih belum efisien 
dalam dimensi komputer yang besar dan penggunaan daya yang besar. 
 
Dengan memanfaatkan Esp8266 di tambah dengan sensor berat 
sebagai pendeteksi akan menjadikan lebih efisien. Esp8266 yang 
digunakan adalah Esp8266 12E.ESP8266 12E memuat semua yang 
dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya 
kesebuah computer dengan sebuah kabel USB. 
 
Salah satu peralatan sehari-hari yang dibuat adalah pemberi makan 
hewan peliharaan otomatis berbasis nodemcu esp8266 dan web.Dengan 
memanfaatkan fitur ESP 8266 dan sensor berat, dapat memberi makan 
hewan peliharaan secara otomatis dan melihat notifikasi melalui web 
browser.  
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